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11 r c1 rc our submi s sion s for the Bo o k er Fj e t o n l' riz e . 
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The y n r Pc, VHllil\ Y t N ''lib '1-,EK by John li'arrimo nd who 
lwd ,1 bes t s el I r wi t h his fi :r- s t liook l) I IST JI\' MY T ' fl{n, T . 
Th· R book-1-\,rn s 1 1uhl j hed in De cembe r 19 6 7 and thus i s c ] i e, ib l e. 
I . nr lose s ome of I h e revi 0,,,s wh · Ji we o b tain ed 1or i t . 
The econd t j t e we a r c• o nl y p u blishing th i s Thu rs day . 
T TW fJJ\Y (W Tlll l' O ,\ T 1 'IC 1 1 by Phili p McCutchnn is hjs 2 0th 
work of ,tdu l t fj c t ion . He has now mn ture d c on s j derab l y a nd 
h<' is r .-i t d I umb0r 12 in the suspense f j c t ion list i n America . 
h' <' th i nk jt is tim<' th at bo js r co r~njz d in tll is country . 
ThP. s 11hjoct matLer -L s cl1il ly n nd f ns cin :, tj n g , nn ' th 0 rev iews 
n n t il e bnclc o t l10 j n ck t, w t hin k , spe n k for tllems e] v e s . 
\✓ are e nclosi.n ('; six c o rli s of e n ch ti tl e ns ,· oque s t ed . 
De s t o.f wi s hes , 
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